







The dominant language of bilingual 




1.  Introduction 
Speaking more than one language is natural,2 as it also was in Hunga‐
ry before 1918 and in wider Central European contexts.3 The political 





The dominant method of  these  researches  is extralingual,  tra‐
cking the social circumstances of the bilingual language situation: the 
minority school system,  language  rights,  language policy,  language 
ideology, the linguistic landscape, and features and attitudes influen‐
cing the choice between languages.5 Studies on intralingual aspects 
were  published  regarding  adaptation  of  loanwords,  interference, 








































                                   
6   On adaptation of  loanwords, see Lanstyák 2013, 3–26.; on  interference, 
see György 2017, 60–96; on  code‐switching,  see  Szabómihályová/Lans‐
tyák 2008, 91–102 and Huťková/György 2017, 211–223; on variability see 
Lőrincz 2016. 












2.  The field work 
In 2018, a representative amount of 350 questionnaires13 were filled 
out in South Slovakia’s bilingual area in small or midsized towns and 
villages  (not  in  the Hungarian communities of Bratislava or Košice, 
because  these  cities  represent  a  strong  Slovak‐dominant  type  of 
language situation). 62 of the questionnaires were identified as not 
usable, because they were not filled out completely or the respon‐








situations.  The  first  part  of  the  questionnaires  contained  direct 
questions about the sociological background of the language usage 
of  the  respondents of  three aspects: 1.1.  the  locality of residence, 
1.2. where he/she learned Slovak (family / school / work /other), and 










for  the  respondents.  The  examples  to  be  translated were  chosen 










from morphosyntactically  grammaticalised  cognitive  domains16  of 
the language, e.g., possession, gradation, number marking, negation, 
reciprocity,  case marking,  intention  of  the  verb.  Translation  as  a 
cognitive process17 was a task stimulated by a paper‐based text to be 













of  the  research;  respondents are, of course, not  linguists or  trans‐
lators and can misunderstand the above scale. However, this level of 









                                   
16  Hegedűs 2010, 201–228, and Tóth 2018, 15–27. 


























which  the  type  acquiring  Slovak  in  school  and  using  it  in  official 
situations20 is particularly. These numbers were crossed out and not 
counted in the 162 respondents (56.2 %) who can be considered as 
clearly  Slovak‐dominant  (SD).  The  rest,  89  (31 %)  Hungarian‐
dominant  (HD)  bilinguals,  are  not  in  the  table  because  in  their 
questionnaires we  found no  factors of any Slovak dominance. The 
bold numbers  show  that  family,  school, official  spheres  and work 
were  the  most  important  places  where  respondents  came  into 
contact with Slovak, while friends and other factors are marginal. The 








secondary.  In  the usage of Slovak official  situations are dominant, 
often combined with the workplace. Generally we can conclude that 
Slovak is not dominant in the family or friend sphere of usage, even if 
it was  learnt already  in the family. This  is a big difference between 
the above sample and the conclusions about the bilingualism of the 


















  DS  KN  GA  LV  NO  GM  AB  ZP 
SD  45,1%  47%  87,5%  72,7%  46,1%  31%  62%  70% 
S‐
H 
5,8%  11,8%  6,25%  9%  23%  22,4%  19%  10% 





guals  shows  that  Slovak  has  greater  influence  in  the Galanta  and 
















The most  important part of  this  research  is  the control of  the 
sociolinguistic data with the help of a cognitive process, the trans‐










The  only  significant  result  is  in  the  group of  the  Slovak‐dominant 




view  of further  research  studies  they  can  be  connected  into  one 
group. 



























the  research will be  the evaluation of  variability of  the  translated 
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